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Background. R. rosea L. is a valuable medicinal plant. Due to its precious properties it is intensively 
collected and is on the verge of extinction. The active components, such as rosavin and salidroside, 
accumulate mainly in the rhizomes, having adaptogenic, antioxidant and other properties. Objective of 
the study. Determination of rosavin and salidroside content in ethanolic extracts from rhizomes of R. 
rosea plants in the Carpathian population, Romania. Material and Methods. Ethanolic extracts (40-
70% EtOH) were analyzed by thin-layer chromatography (CSS) and UV-VIS spectrometry at λmax 254 
and 276 nm wavelengths, recalculated to rosavin and salidroside. Results. The intensity of the Rf bands 
characteristic of rosavin and salidroside in the chromatogram of the extract in the 40% ethyl alcohol 
solution was the higherst. compared to that characteristic of other extracts. Increasing the concentration 
of ethyl alcohol from 40% to 50, 60 and 70% led to a gradual decrease in the intensity of all components. 
The results obtained by UV-VIS spectrometry reveal that the rosavin content in R. rosea rhizome 
extracts is 1.25 ± 0.19% and salidroside 1.53 ± 0.98%. Conclusion. Therefore, rosavin and salidroside 
are best extracted in 40% ethyl alcohol, and the content of active ingredients in rhizomes collected in 
the Carpathian Mountains, Romania, falls within the characteristic data for R. rosea rhizomes collected 
in other regions of the Earth. 
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Introducere. R. rosea L. este o plantă medicinală valoroasă. Datorită proprietăților sale prețioase este 
intensiv colectată și se află pe cale de dispariție. Componenții activi, precum rosavinul și salidrozidul, 
se acumulează preponderent în rizomi, având proprietăți adaptogene, antioxidante, etc. Scopul lucrării. 
Determinarea conținutului de rosavin și salidrozid în extractele etanolice din rizomii plantelor de R. 
rosea din populația carpatină, România. Material și Metode. Extractele etanolice (EtOH 40-70%) au 
fost analizate prin cromatografie în strat subțire (CSS) și spectrometrie UV-VIS la lungimile de undă 
λmax 254 și 276 nm, recalculat la rosavin și salidrozid. Rezultate. Intensitatea benzilor cu Rf 
caracteristic pentru rosavin și salidrozid în cromatograma extractului în soluția de alcool etilic de 40% 
a fost cea mai înaltă. Mărirea concentrației alcoolului etilic de la 40% până la 50, 60 și 70% a dus la 
diminuarea graduală a intensității tuturor componenților. Rezultatele obținute prin spectrometrie UV-
VIS ne relevă, că conținutul de rosavin în extractele din rizomi de R. rosea constituie 1,25 ± 0,19% și 
salidrozid 1,53 ± 0,98%. Concluzii. Prin urmare, rosavinul și salidrozidul se extrag cel mai bine în 
alcool etilic de 40%, iar conținutul principiilor active în rizomii colectați în Munții Carpați, România, 
se încadrează în limita datelor caracteristice pentru rizomii de R. rosea colectați în alte regiuni ale Terrei. 
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